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Barna Gábor 
Konferenciák előadásaiból részleteiben m á r ismert, ezért érdeklődéssel vá r t tanul­
m á n y két nagyobb részre tagolódik. Az első részben a Szerzők körü l tek in tő pontossággal , 
nagy filológiai alapossággal t é rképez ték fel a visio (látomás) hazai szak i roda lmát , s erre 
alapozva elemezték h á r o m visionárius (Gál József, Schultz György és Szentpéter i 
J u h á s z János) l á tomása i t és próféciáit , s megvizsgál ták ezeknek a X V I I I . századi t á r sa ­
dalmi-ideológiai-polit ikai h a t á s á t . A munka második részében pedig közlik az eml í t e t t 
visionáriusok lá tomása i t s pereik korabeli dokumentumait. 
A Szerzők m e g m u t a t j á k a vision&k., ennek a sa já tosan katolikus műfa jnak protes­
t á n s közegben való meghonosodásá t , eközbeni módosulásá t , s k i té rnek a lá tomások-pró­
féciák barokk kor i reneszánszára . E vallásos műfa jnak szoros kapcsolata van a kiliasz-
tikus tanokkal, apokaliptikus jövendölésekkel . Bibl ia i vona tkozások mellett apokrif ha­
g y o m á n y o k is felfedezhetők bennük . A t a n u l m á n y b ó l megtudjuk, hogy az elemzett l á to­
mások szóbeli ter jedésében, ter jesztésében nagyon fontos szerepet j á t s z o t t a k az olyan 
egyéniségek, akiket a nép — s n y o m á b a n a szakirodalom is — szentembereknek nevez. 
Lá tások , jelenések, al- és tú l világ já rások napjaink szóbeli h a g y o m á n y á b a n sem tú l r i t k a 
jelenségek. Ezek megjelenési formája s még inkább funkciója azonban nagymór t ékben 
különbözik a X V I I I . századi visioktól, még akkor is, ha számos e lemük rokoní t ja őke t , 
s ha a mai n é p h a g y o m á n y számos jelenségének (pl. ha lo t t l á tás ) egyik gyökere ide nyúl ik 
vissza. A Szerzők megál lapí t ják , hogy a X V I I I . századi re formátus népi lá tomások fő 
funkciója az volt , hogy r e m é n y t adjanak a polit ikailag és vallásilag is elnyomott reformá­
tusok számára . Bizonyos t á r sada lmi , pol i t ikai tö rekvések ideológiai a l á t ámasz t á sá r a 
szolgáltak. Katolicizmus ellenes, Habsburg ellenes elemei ezt t anús í t j ák . 
Ezek részletes elemzését végzi el a t a n u l m á n y közpon t i fejezete A népi ellenállás, 
a porosz orientáció és az 1753. évi parasztfelkelés kapcsolata a népi látásokkal címmel. Meg­
győzően mutat ja k i M O L N Á R Ambrus és S Z I G E T I J en ő , hogy az 1740-es, 1750-es évek kuruc 
mozgalmainak, illetve a vér te len el lenreformációval szembeni népi el lenállásnak a felkeltői 
a hivatalos egyház p réd iká to ra i , t ógá tus diákjai mellett éppen a népi lá tók, próféták vol­
tak. Szoros összefüggés m u t a t h a t ó k i p l . Schultz György lá tomása i és a Törő—Buj ­
dosó—Pető-féle hódmezővásárhe ly i — mezőtúr i felkelés közöt t . A porosz orientációtól , 
a p ro tes t áns porosz ki rá lyságtól v á r t á k vallási s részben nemzeti e lnyomatásuk megszün­
te tésé t . (Tudjuk, hogy ez a porosz orientáció még a múl t s zázadban is megvolt.) 
A t a n u l m á n y , a Szerzők alapos elemzése, számos összefüggés felvil lantásával, de 
különösen a Függelékben közöl t — eddig részben ismeretlen — dokumentummal jó lehe­
tőséget teremt arra, hogy e X V I I I . századi forrásokat , l á tomásoka t m á s t u d o m á n y á g a k , 
köz tük a folklorisztika is, hasznosí tsák. 
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A „ l á tomás i roda lom" néven összefoglalt műfaj egy üttessél kapcsolatban a m ú l t 
század közepétől kezdve szerte E u r ó p á b a n számos — elsősorban i roda lomtör téne t i , filoló­
giai, teológiai, va l lás tör téne t i és pszichológiai szempontokat érvényes í tő —• vizsgála tot 
végeztek. Ezeket az elemzéseket mai szemmel nézve közösen az jellemzi, hogy jórészt 
h iányzik belőlük a t á r s ada lomtö r t éne t i megközelí tés. A tö r t éne t i i r ányu l t ságú vizsgálatok 
közül a nemzeti filológiák és i roda lomtör téne t i k u t a t á s o k többny i re csupán arra tö reked­
tek, hogy feltárják a lá tomásszövegek forrásvidékét , a nemzeti n y e l v ű szövegvá l toza toka t 
összevessék az eredetivel, szövegkiadásokat készí tsenek, t i sz tázzák a műfa j tö r t éne t és a 
közve t í tés kérdései t . Lényegében nem ju to t t t ú l ezen a feladatvál la láson az a n é h á n y 
magyar i roda lomtör ténész ós filológus ( S Z I L Á D Y Áron , T O L D Y Ferenc, K A T O N A Lajos, 
H O R V Á T H J á n o s , P O S O N Y I Erzsébet ) sem, aki figyelmet szentelt a középkor i l á tomás i roda­
lom jelenségeinek. 
Ez t a h i á n y t ismerte fel a ku ta t á sa iva l egy évtizede az i roda lomtör t éne t és a nép­
rajz h a t á r t e r ü l e t é n mozgó Peter D I N Z E L B A C H E R , amikor a középkor i l á tomás i roda lom 
összehasonlí tó fenomenológiai-szociológiai elemzésére vál la lkozot t . Alapve tő kérdésfel­
tevése arra i rányul , hogy a lá tomási rodalom tö r t éne t ében megfigyelhető vál tozások mi ­
lyen p á r h u z a m o k a t mutatnak a középkori élet egyéb területein megfigyelhető tenden­
ciákkal . Legfontosabb forrása a V I . századtól a X V — X V I . század fordulójáig te r jedő 
időszakban keletkezett mintegy 170 európai l á tomás , illetve l á tomásgyű j t emény . A vizs­
gálat h a t á r a i t jelzi, hogy benne csak azok a viszonylag részletesen ismert t a r t a l m ú , nyom­
t a t á s b a n is megjelent fontosabb lá tomásszövegek szerepelnek, amelyek a forráskr i t ikai 
megítélés szerint minden bizonnyal valós é lmény n y o m á n keletkeztek, míg a l á t o m á s 
fo rmában í r t i rodalmi a lko tásokra (ún. irodalmi lá tomásokra , á lomköl temónyekre stb.) 
csak elszórt u ta lás tö r tén ik . D I N Z E L B A C H E R maga is t u d a t á b a n van e szé tválasz tás nehéz­
ségeinek, amikor arra az á l láspont ra helyezkedik, hogy a „hi te lesség" szempont jából a 
l á tomások egy széles skálán helyezkednek el, melynek végpont ja in a közvet len é l m é n y 
h a t á s a alatt szüle te t t leírások, illetve a tiszta ki ta lá lások, irodalmi toposzok állnak, ame­
lyek közö t t a z t á n számos á tmene t i forma ta lá lha tó . Részben ugyanezt a nehézséget mu­
tatja a l á tomás , jelenés, álomvízió, álomjelenós stb. fogalmak megha tá rozása is, amelyek 
az ér te lmezést segítő megkülönböz te tő sajátosságok mellett va ló jában a nem h é t k ö z n a p i 
észlelésnek csupán a különböző fokozatait jelentik. 
A l á tomások fenomenológiáját a k ö n y v b e n a szövegek ta r ta lmi , formai és funk­
cionális elemzésén alapuló tipológia adja. A l á tomásokka l kapcsolatos korábbi (irodalom­
tör téne t i , pszichológiai stb.) t ipizálási kísérletek t ö b b különböző s é m á t alkalmaztak, de 
ezek többny i r e egydimenziósak, s h iányoznak belőlük a tö r téne t i és szociológiai szempon­
tok. D I N Z E L B A C H E R t ipológiá jának célja a l á tomások té rben és időben egymástól e lkülö­
n í the tő vonása inak megragadása , végső soron pedig a l á tomás t ípusok összefüggéseinek 
fel tárása a t á r s ada lmi közeggel, az életformabeli és a tö r t éne t i vá l tozásokkal . Ennek 
érdekében vizsgálja a l á tomások tér- és időfelfogását, a viszonyt a b e n n ü k szereplő tú l ­
világi személyekhez, elemzi a l á tomások lefolyását, a bennük megnyi lvánuló valóságértel­
mezés t ípusa i t , valamint funkciójukat a velük kapcsolatba kerül t egyének és közösségek 
életében. 
A vizsgálat e r edményekén t a szerző a középkor i l á tomásoknak ké t a lapvető t í p u s á t 
kü lönbözte t i meg, amelyek időben is jól szó tvá lasz tha tók : a két fázis kisebb-nagyobb tá j i 
el térésekkel valamikor a X I I — X I I I . század fordulóján vál t ja föl e g y m á s t . Az összegzés­
ben D I N Z E L B A C H E R a vizionárius é lmény vál tozása i t a vizsgált időszak á l ta lános t á r s ada ­
lom- és eszmetör téne t i folyamatainak h á t t e r e e lőt t veszi szemügyre , és számos pá rhuza ­
mot mutat k i a lá tomások, valamint az eml í te t t folyamatok közöt t . A munka jó pé ldáva l 
szolgál egyrészt arra, hogy egy a hé tköznap i valóságtól első p i l l an tás ra még oly elvonat-
koztatottnak t ű n ő jelenségcsoport is, min t a lá tomás i roda lom szoros kö lcsönha tásban áll 
az azt körü lvevő tö r t éne t i és t á r s ada lmi valósággal. A k ö n y v más ik t anu lsága , hogy egy 
viszonylag jól kö rü lha t á ro lha tó műfa jban adott i dőha t á rok közö t t végze t t összehasonlí tó 
fenomenológiai elemzés ösztönzésül szolgálhat m á s korszakok (pl. a barokk kor i l á tomás­
irodalom) ós m á s áh í t a t i roda lmi műfajok (legenda, prédikáció , m i r á k u l u m stb.) hason ló 
t e rmésze tű vizsgálataihoz. Érdeklődéssel vá r juk a szerző i t t beígér t t o v á b b i m u n k á i t a 
középkori l á tomás i roda lom szövegeinek, hordozóinak és hagyományozódásának kézi-
kÖnyvszerű á t tekin téséről , valamint a l á tomások ós a képzőművészet kapcsola táról . 
Botka József: Karácsony. Ünnepi kalendárium/vallási néphagyományok. Szé-
kelykevei népélet. Római Katolikus Plébániahivatal. Kikinda, 1983. 
Bartha Elek 
Az u tóbb i években ú j ra fellendülő vallásos néprajz e r edményekén t l á to t t napv i lá ­
got B O T K A József kö te te , amely egy ha t á r a ink tó l t ávo l élő, nyelvileg, nóprajzilag m á r nem 
ismeretlen magyar népcsopor t , az al-dunai székelyek vallásos néphagyománya i ró l ad 
